














































































角)とTR(Repetition Time;繰り返し時間)の2つで、これ らを変化 させて以下の
項 目について検討 した 2)。 その他の条件として、TE(Echo Time;エコー時間)を最
短の5 msとし、FOV(Field of View;撮像視野)は24×18cmに統一した。スライス
厚 さは、2D撮像法の場合には 1.5mmでスライス枚数を60枚とし、3D撮像法の場合
にはスラブを9ommとして実効スライス厚 さを 1.5mmとした。マ トリックス数は256









よつて、よく見える (3点)、 見える (2点)、 見えにくい (1点)、 全く見えない




2D TOF法では、健常ボランティア20名(年齢 19歳～36歳、平均年齢 26.2歳、
男女比 1.5:1)を対象とした。TRを17 msとし、FAを15° から9ぴ まで 15°間隔
で変化させて、SN比、視覚的評価について検討した 20。
3D TOF法では、2D TOF法における20名のうちの5名 (年齢24歳～28歳、平均


















パラメータとするためにTRを30 msに固定し、FAを5° から1ぴ 間隔で変化さ
せて45°まで検討した。








FAが75°の時、SN比は最大となつた。また、FA 75°とFA ω°間および FA 75°
とFA 9ぴ間で有意差 (p<0.01)が認められたが (図1)、FA 6ぴとFA 9ぴ間で有
意差は認められなかった。
MIP画像の視覚的評価の結果を表 1に、MIP画像の視覚的評価の 1例を図 2に示
す。末梢分枝の描出能についてもFAが75°の時、最もスコアが高く、次いで 6ぴ 、




FAが45°から 9ぴ の間で、ほぼ同程度に確認できたが、FAが15°、3ぴ では確
認が困難であつた。以上3種類の評価の合計では、FAが75°の時、最も高い値 とな
り、次いで 6ぴ 、9ぴ 、45°、3ぴ 、15°の順となった。この撮像時間に関しては、
FAの値に関わらず 2分34秒であつた。
3D TOF法では、TRを20 msから60 msまで変化させ顎動脈のSN比を算出した。
Rの増カロに伴いSN比は増加し、TRが60 msの時、SN比は最大となつた。TR 40 ms、
葛60 ms間およびTR 50 ms、TR 60 ms間で有意差 (p<0.05)が認められた (図3)。



























まで変化させた時、FA 5°からFA 15°間でSN比は増加 し、FA 15°からFA 45°
間で 減少 した。すなわち、FAが15°の時にSN比は最大となった。FA 5°、FA
15°間での有意差 (p<0.05)と、FA5°、FA 25°問および FA15°、FA 25°間
での有意差 (p<0.01)が認められた (図7)。
MIP画像の視覚的評価の結果を表 4に示 し、MIP画像の視覚的評価の 1例を
図8に示す。3D PC法による視覚的スコアリングに関しては、FA 5°とFA 15°
の周囲組織の抑制の程度は、ではほぼ同じであつた。末梢の描出能と外頸動脈か
らの分岐状態については、FA15°が勝っており、合計点についても全パラメー
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図3 3D TOF法でのTRと信号雑音比の関係 (n=5)
冠状断の原画像にて得 られた信号強度より算出した顎動脈での信号雑音比の平
均値。縦軸に各信号雑音比、横軸にTRを示 し、バーは標準偏差を示す。TR 20 ms、













シネモー ド2D PC法にて 1心拍間に等間隔で 16回流速を測定し得られた 5例
中、典型的な一例の顎動脈、顔面動脈、舌動脈の各流速。縦軸に血流速度 (cm/s)
を示 し、横軸に経過時間を示す。この例では、1心拍に要 した時間が556 msであっ
たため、測定間隔は概ね 37 msとなっている。5人の被験者全てにおいて、顎動
脈および顔面動脈、舌動脈の各流速の最大値は 20 cmお未満であった。
図7 3D PC法でのFAと信号雑音比の関係 (n=20)
冠状断の原画像にて得 られた信号強度より算出した顎動脈での信号雑音比の平
均値。縦軸に各信号雑音比、横軸にFAを示 し、バーは標準偏差を示す。FA 5°、
FA 15°間でわずかに増加 し、FA 15°、FA 45°間では減少 した。
28
図 8 3D PC法でのFAによるMIP画像の変化の一例
FAが5° から 15°の時に視覚的評価が高く、その中でもFAが15°の時がもつ
ともスコアリングの値が高かった。
図9 2D TOF法と3D PC法でのMIP画像による比較の一例
最適条件 として、TRを最短の 17 ms、FAを75°に設定 した 2D TOF法のMIP
画像 とmを 30 ms、FAを15°に設定 した3D PCのMIP画像の典型的な一例。
29
表の説明
表 1 2D TOFによるMIP画像の視覚的評価のスコアリング (n〓20)
2D TOF法での20人の被験者の各評価基準のスコアリングおよび、その合計点。
FAが75°の時に最も高い値となつた。
表2 3D TOF法によるMIP画像の視覚的評価のスコアリング (n=5)
3D TOF法での5人の被験者の各評価基準のスコアリングおよび、その合計点。
TRが50 msと60 msでのみ、極めて低い値がついた。
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図3 3D TOF法でのTRと信号雑音比の関係 (n=5)
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図7 3D PC法でのFAと信号雑音比の関係 (n=20)
図8 3D PC法でのFAによるMIP画像の変化の一例
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表4 3DPC法による MiP画像の視覚的評価のスコア リング (n〓20)
